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.. I nill \1;\\' 
fhco '''''''''' of """'~n~, In dt~ 
WU~inglon, O,C _" (1).', 
buI no" 1I",.ol1fpol , ,,,,,,,,,", •• 
!<Ibetncd Whn",Ubclhc 
r.... 10 brUl~ I~ "'0 "'en lu 
,-eun fUl,ac ", ....... ' Tw,n'" 
~ ..,,-...aI >.;".... 10 lit>d ""I 
~I"'n~ Werl.MlIl'I><t.I" 
pt.""",! ~.~ ,,~..J r", 
~I"'UlB Wcd.<"Ild 2001 T1w 
..""'.........,u be d,Ift<...1 from 
l"""'i<Iu»ftn. but .... 11 ,,,II lIy 
\0 p1'Q~",," """",," "lth I n.. 
....t .'.£11011''''' l\<'t\nd 
I"'" t be: dtu,Vfd br 
~II'hc: {"",,,,,,,,,,, Rxcrul!J'l& 
"
~hWl \{IIUQOO (",...u.('(I). '" 
dt., iJ ..... ·, A'/IItlt at'~ »',d. 
M3ftU~. lloJnj: ..·it~ s..."ior Ben 
Well.., ."". ore futu~ r", 
Ill<" OIIbt.>rn!ing """ ....." ....", 
, 
n ..~ F.. r"", 111('''''"0 fun?? 
~11~•• IooI.:II V.vu:,) 
Ed,I<)I" J.... 'n ~n·' ",t.:nOC'o 
".dt !o::o! JX1f........ fat F"", 
"'" 
Weekend Weather 
Frida) 
",,"C_ 
Hi 49; Lo.,j , 
Sal..rd~· 
Hi, 49. t o; 35 """" 
Su md.,. 
~Iy Cloo.>tly 
Hi: 48 , lo:).4 
The Job Search: What All Students Need to Know 

By ~; I.;n. C~ .."'n 
",,'h m. S,of( 1t' ,I..,. 
Cill~( S<-rIK'n" ...... 
of ,he """'> off~ al Bryam 
Col~~ '~ is hn~ 10 tw;lr stu· 
dtms Ifyoo or. ~nf....dlat 01 
don~ lno...- .. ......., n h..)'0\1 ma~ 
.."", 10 lcan!. M<l1eJm faa 
It .... ),., .I'OO:ft ...., (he 
fronl ~ of ~,~ _ 'Pip<'
&run ,..., ...,...., ,bot .he «tJnO­
111' IS 110)"\1 1'l1ll • ..., ",.prlM' 
10 UVQOt_ "p« lOlly"""" 
l<><>IJnK I<) ""'... 1iIt;}IIb on....... 
The n.... 01 ~2 '''... 
f><;~d .... 'Ill a o;hioIlt1\j;o ~1 ~w 
,,, ,",«rome lhe poot' m..'''' 
:uk! tlr!d "",\",,>,...111 
Unlon~nOll<l>. "'l<l~' 
ho., nOl impow"ro Ind the 

t"laSs (lf1llOJ .. MW f..,.d ~ lin 

Ihlt A m< ch~I"~, 

Jud) ct.., Ih t D,re<11X' 01 

Clrter ~I<H, I"0"dcd. 

«III11dc~ IrOOIIIU 01 ,.for­

__ ...... ,hc:oifoa; and 
""hal" eon do for)ou 
~'" are man' m •• , 
-<"JII,..... ot>uuI tJoo)do-' 
kOla!be """"""'''>n ....,'
ablt O"'Ikq...... C"""",, IS 
t!>.tI...uy "<<<1l1l'i1,., IfId 
I ,nlnce ~ ",11 filii I Job 
~rt>gran .hrkClmS iIIId 
M...~ .. ~ 
Ilt<\mIH'. c,,,«.-~~h op1>M5 
Ih.. f.lI, ,rUouonolly Th(llc 
complln leS stan tilt" lin-campus 
~"'n~ II> d.o- Jp'l"&.
B", rt" u... that mil/l~
" ,U S« • n~"""'Q<" ...""'" .... 
_",,"'int firm< lQ'Iw.~ b«A 
'" w,1I be on """"'''''., The,. 
.., • fc... ~ r", lI"s The 
flBl be"" I! i$1hr fill,,", ~f tll< 

JOb. CI",. e'-if..., !billnr",· 

~,."on II} Y'o one. lIWI) 

a<c.....rning f'"", don' cl"". 'n 

Kom er Lab: Renovations Complete, Ready for Student Use 

'" 
H)' K.it h Hul> 
" ",h . '''.1' S,df W",.. 
N()I line. lol6 hod 
I"" up$LII'" lib in K" flltf ''''''n 
lilY Imp rtnC\ .... 0'". unll ( 
~. 
Rec<1l1tr tb" "''''1)' 
ffl\OYII\Cd """'pW'f lab "m 
~ ,n Kofl'lt. '" "'" Sll>dtn. 
body The n.,..- lab 
fnhn< u.................. , uf
.""'pulen .. 1M p"" ,OIlS lab It 
01-1. llU..n...- dr3m.... clllngt"l 
MI>. ",.ulfal .n ,he boyo'lI of 
the lab 
f'too<ob< B1.IIII... lecll..ot­
"II.\' lob ","",Ii'" "":<',n"..J Ifle 
"ffillo u~ the 1:Ib, 
~n.. lI.b .... "",tw· 
'"I> in& lOr odrn,..i"". lOUt'$: 
Rulli" " ",cd In ~ Clrttj)ll1o .. >CIo 
,u.'"<') talctt 1M, JJIn"II " ,,'" 
r"",kl,h.>! "uJenb foil d,. ) had 
~no _. fOt p .... p ..-on. ­
With a Iim,u.;I b\IoI¢ 
aDd Ill. >loocnfs Q«dI. .. mind. 
Bu1hn 11oot: .. dIt LiM Wbcnt" 
0( p/lyuu l pi... r""tAed (101
w,ne", dt" «>n<:qlI '0 ",alily 
Th. lib "'"" De\< ••• 
pet irq;. 'Non aDd ""'" rUMe. 
I w.~ku Inlo:mtf <CO"'"C1IOII. 
1 .... lie" I\Im""'" 
m.l<he, 'M g ..... room ...d i, 
prodl>CC~ by Move 1'01"".,""".",
F..m;!Uf< 
T'he f"m"<I,e match i", 
is In' I,,,,., . n, b.cau$C In ,.. ""'" 
,b. 'p"n, ~ "i. , hct't cIon~ r..1that)"" n ..... h."" '" 	 c .. .,.,. s." o..b i> ""''',1<> ,.. 
t>u$y ...a5<III 1ft> ct.n", your moJO'. ~ 	~fOSI 10 _"" ,.".. IS ..". ~ou 

nndIO)Wtn_ 

1M ,..,.1 01 the off",. 
.. 10 JWpartc "uOtnI., '>0 llu.t 
... h... "'or leI<~. Bryat" Co llqre • 
lhey hl'¢ tho .~ 1111 nlt6ed to 
nut..Mil! .n~p.,,,,,,;. <.....,... 
lhc Cllttr Sot"'''H' SllfT elf« , 
1".ly 000'1 dtll b~ oll<fI/,",J ' 
number of PfOjl.!1lm. 10 IIcIll 
tlo...""" ..... \.1;,111 INI.r<: t'>1m" 
n,,1 !<I fU1"'" s"","nl
n...r r .... ' ..... Ift..,. 
1",,1 tor SfnlOf'l, Ih,.· ..... woh 
lor .11 I"clt.. \01 u.... _ Innt 
~... 
~ ,I,," b) <>flcnn:' 
..If·~!o1lIt1\I "hli:~"""" 
" ..Ii) bo>wl"i<;.,t to fl>ls/lmlJl!~~:::'" o.nlS, Gorml.y 0 1 CI,..t ServicH IMI... ~ lophomo,e Nicoli Friel. C~r"r S'Nfu. Iou 
p. ug.a ms and wo.klhOl* avallabl, to III 11lI­
d,nts. nOl Just .,nlo.. 
mllOlt 
N", III U) 
Ih~t ~" 
no Jiqlc ('"
.'"V"'" 
, .....1&• • ,,", 
"I,h a <on· 
c.n!n1>1l<1 
)I'IbIon:CIs.. "'~ ).t""11. WItt! I number 01 p .int 'llourc n 
1lO\. as well III compu!...\.Ition., Ihe 
Rum...,." Career SeN K:H oflkt Is . place 
Ihi!. year wittlan .bund.nee of ".OUf': H 

;:::~ '" for Bryan! sludlntt. 

yu" &11 to , ....... unokn:I••,· T"" m~ 

m<1'I u...o on: n.&jonn);" in CIS. ~ 11m ' he (ltT"", af fC_,,,.,u 1>'1 pop J) 
~ .......... 
Bttan , J on and Onow .... _riling dilligonUy aillioffler~ 
flaW group _lallons, ~.e I".y nav, . mo,.~· 
eiow environmenllO condu<\ thel! "'eMings. 
Fi"ally. the ~ lib Ila< II ok,,· 
1nQ~t>C1"ork pM> rOt ~ 
N.,..- .<'< hnolog.n II\aI 
K01\('f c ... ",n,)y hu .... I,P'IRl 
• 1)':1....' IMI all"" , Slud,:.", 
"dlil ~ loplop '" Jo.,.nh;altltc 
""'" for the KonJ<o. pr;lllen 
n", t lh>w.,h< ,w-
PI W('homorn 10 IIctp Irmt 
"'hili ~ m'JIII N 100<J f.:>r
,... 
n,,, 1M" .,h."re. ", 10 
~ ..pl ..... ,IQ/'I IIl~ Up"''' 
tneftt.t leaml"t: Illrouah ,,,,.m· 
'\hlps.ftII ~ """'."" 
111..11), the $lU<lt1ll IS 
IUd) or.! rrtJ>Irtd U) >lin 111< 
J«> ,u,(h Ny "Illllinl.1\ 0:[ 
~ f'<'IOlI<"c>. 'Il< ,udrn. " 
~.,d ""II find tho...,.,. 
....am. •..,..n'~ ~ ..flh.
u..." Irdr' rho:) 1oI •• , ..ned 
"""", "t>.:I ....... In I,d ... hat 
LtIro .....nlO.dl .. 'o 
- II I .... ,m,..::.ruM W
• 
"""". th.Il nut ••..,""" is cn<I' 
'" ,..,," f« • 100 ~~"";i, """' 
hn >(11'" 'tal' clor~ ,. aliH noIo!ll>t 
Ih~'r I. ""'h.... "ronM '"Ib 
" .."n~ u",11 Ollt .....<', 8<)'a"' 
'0 bo,tn 10 P\'I'W< • ."......, 
SIIc <10<. r",,1 .......... ' er. 
,Ita! " il ""pon....t lOt dw '>I". 
""111 10 k"'. 1If•• w,,~ 1M 
~Iedlt_ he ~tNand 
!Ia. 'e .he abtlily III follow .....• 
~sful (Itttf pIIIIln t"" futUn: 
<l<nu tn l"',nllll tb. ", inl5 k>o:aI ­
•.1 on 'M be'lom floor 01 

KoIDtI f,om therr laptop 'om­

pul.... 

To do" nl<.>a<llll" wI"er.lo 10 

1M 1"1' of KoITkr·, homc~< 

.... b I>rrMI~Ia).t.b. 
In Jldljll',"", drl".1 
""".,.. (lOI' be "Jntd (lUI ((III
"u.s."1 ~'" lnqu'I"< con the bot· 
""" fIaor .. <lh tht ~If,. ,he 
pnnnn, ",.,)Qn roo dtw"Is 
no. ........ i>b II"'" 
""" <>1 ....~ "",II "" tampu, 
" 1111 ''''"I' "or\; ~ min.! 
Atl <>too "0111", bb;. 
lie moR 1't'SI. I/;UO, In 'PO<e 
uoLJlld 11M: J'.II\).... and ,lit 1>< " 
library "oIh 'If poI'u,,", 
bclvtU" ,lJl kO!' "nd lIS "",,-on.
'''' 1(1 ofeh. I" perll.,i""';j
III<>fO . ,IItcd ((W ,lIdwldull ,,<><1..
n", ","w lab .00..... 
h<>w K"m(, ha/.1IW.p<(d 10 tile 
>hl/l in ,nt'>. r«ll!.ed ...oo1o: N. 
.nmj ,0 hr ''''''I''''''''; 11m,,", 
<va) Br)ul clawt>On'l 
On a f,nll "",.. 
Kcardlr>. 10 Builln, Ih,. lab " .. 
<RlIN "" no.ooo 
C"",rytc.s. (y,mt .. ,., """ labor 
alllMiLooJ<d. 
11><1>1 ..... r~... m"'~ 
"".11 att...atinns: 10 bo maik ' 0 
Ill. lab. buf II>< <loon on: open 
1<) <I""'.." 10 bo:~' " "SLn, tho
"'w , roup "'Ot~ ,1;\"_ 
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' Zero Toler ance' From Saddam Will ':"""":'= 
IS) II... " 8ro... 
o\:...pr ~iJIkr ~ 
T10c 11. ~td SIa&o 
",II hl<rC "0It0 1OItraftU" fot 
I'~i IeMln s.ddam 11"',.,01 If 
I'>< (Iili,o too!'crou. "nh II>\IIJI 
'''". Wapln. Plopc'Clion. o.I:lIW· 
uled \0 " .. ft"'" ..-..fl . .... >h 
.,~bInIKWI otr.,III, ... hI 
'- W:an lou ...,,) 
f ..... III~dNU' 
S«..~, C ....... t1"s rnoIut_ ... 
Inq, ~_1OOd "nUl 
0..; . • III " '"" a f....1M'au. 0( ~ I ."".....,. dw,.1CII OICI boo­
!otOC-.I"ft!KIM .,J Ul LIo) ilc' 
pn!VIml. noc ScaI,j!) COIIMII 
pLvu \0 m«IILPJn,o dtc:odoo 
",l1li "n."" 10 ,.... if baq f.,., 
to ( ompl)' .. I,h ,"" ~'OI ", 1On 
N~,IorIaJ SeaI" ') 
Alfo,_ CondoWus Rite and 
S«f'eW)" of 'i!a1. Col, " I'{lW~11.
"1'1'"-' on ~It••..on M'"' 
..Ik 1hQ.. , ~UIId&I.:.:.od lite 
~ .... on "" '0 
...........""'1) \0 ,toe raoIuL_
"_IO.>OIda_
"'he ,0501""",, 
p......J by ,he 1.5-mc:mbCI 
XcWII)" C_il.,. F...uy 
1'"Oft ~"",""-",. 
.1Cy 10 «>mP/:I' ....... U So!lrmw , 110M Iv OIIbrnH10 
mwv.td '""""""_ Tho .......
1.."", declamllN1!i.rddam lou 
b«n lot ~m"",~1 _ " 01 
piC\'....... vumaK'ln>J dt1naftdo 
I .. dlSllf11l "nee lh~ md ofm. 
1001 ;'ulfWoo 
Tho act"'" by 1tI~ 
..Orl.I bud) O<b ..... __ 
.. lui ~ 10 "" ,Iv a>d prM
f...... I..., leader Sad;Sano
",""... II1II ...Jk"<l • __ 
aI _"'" for ~ bc:f_ ~ 
,.".. Iy loll ... (0U8U) ,n r"'J­
11''''''''''' '99'11._ ...."""" "'.." 
ofll'l'(......-..I '~rn ~"" 
10 ."1'~ In I ..... nc:t M",,<lt). 
"Th1l1olllt "" 00"' '' 
I(~'h~ 10) ......~ au) 101<,...",. (,. 
lh. ~ ind of i""'n of..al _I 
..."",. lhat Sado1Im h... ~lly<" 
,n ,ho: ",..., f"" Ihes< ¥M"Cs. W. 
dcon 1 un&r,1Mld H, \Io)ho: " ., 
jutlllll' ~rm. "",ybc ,I', jItiI 
..... Iftm . ~ slIouId lit 1('fO 
1~' o(lIo.,~ Ri("c lliiI "" 
I\IK', "1'1", "'«I<. 
Ric. >lOod ~ ,,~ "P 
Virginia Will Be First to Prosecute 

Accused Washinglon~A rea Snipers 

8) S.."~.... "c('I"'~'
A-u,tIw A.4Jt, \ ......,"""'"" 
I~ I\lIlma. MillIOn 
wol.... ",."'~. I .I.)'"ar-old 
I llloopO.I .....'~...~ 
~ ........ n "lIen...,!r1t 1100
_10 io ...,.ug~ a <uspoCHIU'I 
"'" UUboX 
A",,,,,",In ...y I/V) 
• IMI!w'. fllll...t "'''''''''''''"'' 
Mel M.I, o 10 I ........ 'ftl '" 
BliIOOI kO\ll......... . 1Id \0 a ..... ).
in, ,ft 1'Xtlm:a. W:.,./I 
In all'''' ,,,'',,. 
""""""" .... !ru, 19 ihoulln,.
i. "'~,,~ 14 ptoUpIc .. ..... l,11od 
..-.IIh'....wnd<d 
"o.hrro/t·s dot ...... 
10 """ ""*-.1fIaiJ a.J .....,""•• 
~ .,. ... 10 po I': -on .. ,,"'0 
ro-Pa ... v,...... ends I hoOf
.Ie 0..'. wID __1o:I!'" fJfSl 
axl ... "'" /liflo-polilc _ 
.~Oft'tom"YCOI""1 
M Ilf')IInd Sou·, "1\IOI"JfIt)' 
1>OUSt. O-W. h;ld >lOod hi, 
Q/l"I(C sho~ld ptb«<lIC r..,. 
bKauJe I;~ <A' ,n. l ,1I"'1i JooI. 
piKe Ihc~. """" lhan Iny ",her 
.I"'~klion 
Ruc MarylM~'I~'" 
wric rehocuorlot '" ""JIO'C .hI: 
doeaIh Pft\IIry "on.~ aplllSl 
G. '".... T1oc ...~ ~~, I ....,..,.0­
'N'" oro '~«Ul1OM poondin,. 
m;c..' 10,.. ,f ox,aI hi.. II 
i".~~.",'" mitior "n,h """"ky·, 
"",,11<".>1 IOn Vi""' ..... on Iho 01.... 
twlJ, III! ,,,,,,.d 0'" n,O/• • ,t· 
,","",,. ,han .n ~ Olh<'f >U>~ but 
T..... "l1li ,n Vi" in ,".• 11· 
)..' .....kl an fll« ltoe cIoat~ 
M..,..I~ _ IDr: 
fNtnoI "'•...- do..", ror· 
"'. ....... ~ (or M . · 
..'" 
,\w.oft:wJ ...... 
~""....... "'" 11'-.01 the- ""_ 
_ .. bot •• ~IC fo< ~
,, 100 llaw: a;IfIIt1IrtIaI.""" 
"llot ""I..... tIoe lim 
..._"'_ .hould 0«Ur ,II 
,b.;o..c jUl.,.,!" ,... """ plO'1llo 
1M bnlta.... ,h~ btl! fK" ""d 
lho: be~,~ of ••,.II..bk 
,........ ..... ~ Aoh(ron. pod 
Mubomm.t .. ,nho: 
Ir\N ,n I'".oc. II. .U.., c_>. 
tooo1h..... of 1Io ...nmct""-.m... 
n.y~:o/ ...,kI Do2n It.uld 
MIO)"" .... ~,Ikd:os 1Ie:,UU<! 
up h" co, '" Man,"""",. V. 
M~I.o ... ,11r", . 
Ch:wJ., in fa"r.. Coon'). 
~~..... l.,ndI F...-.klio, ~ 4J· 
y.", .01<1 fUt"..,I)l ' . .... 
~""n.d OO..n a ••he \oIo;l.N 
~h.... """ h,f ..... "",,,,,," ~ 
lIon,~ 0<t004 $t..... 'n I . 11. 
Chu.r~ V. 
F.,d,., C<HJnly 
s...... A",-y lto/:oct1l kH~. 
gill M."". a JanlM<an ,m."i· 
sr--. ......kI """".. ' " ..... 'eI1i1etoo" h ..... ,. MW .... thor .. , •• 
..""kI.,kmpil '" ""',fy b.. ~· 
..... ,folMy (In be foon1 
II~ "",,4 "",IYo) 
.....Id flN~ "'J~vm;1e 
""'" . If • .,;Jnd JUI) indict> him 
a doo>.lopmonl'''''' .""Id w.~ 
oc,.raI """"h. ~bl.o .....uld 
~ .. oduk ,.!be: ~,~ 0( 
,bf ,-. II...... Aoc:I 
lJndcf Ihc _.'. 
_ ••,,_II... pOol«\>-
IOn _lei _ ""'"" I/) plOW 
,.... lot.,,·.. flftd Iho- bhI """'0 
ttri. 1M cIaoh """""). lkonn 
...Id, ~ ooiiIM.I .... 
ben WCf"C' ~ ""'" fc<J. 
..... ..........sy to v......... do;un­

I"", /a<'lohCi ... Thunola) ./lCI· 
- "I", Thur><lay. lhe 
r."",,,,I,o.,,,,,,,,,,,' lO ill,,,,,, 
c .•p ilNllOn <lroppN 20 ,,""oNl 
d\.oIaa il h.d fikd ;\/p'"'' 
"'''''....-M.....",rnad .ond 
Mol .... ~ ......Ii"d ewly on 
1M m"",,,,, ..r 0<1. 2~ II • 
M ..ybriil ' <:$I. ~"'" ...-......., ''''9: 
....f '''''P,",", Muh_ n,od. 
19'1(1 t ...... 'olc1 (">prJ(''' 
F,o", tht car, poI..~ 
",.""..<d ,''' RuoIom.."" _123· 
nflo olkl N 'O h.y< IICtn LIS<'d 
jll II,. 1I'.,h,n_'""••'''''.I>ooI. 
VogJ. 
U,l\o ""Pf'<1iord t~...I.-..1 ..... 
ins "oper;1(n"" ~ r...d.. '0 ~ 10 <""I'"''' 11) It» die lnil«J su..... adhtre 10 
" Ci -..I pru....t., IC<nS 10 
11'811" ,,'100 k_' MoIIUc 1M 
.. ...... prtIIf'aIM. 
-11...""""""" ..... """IO"'I'~ "" """'inK:andpo:rl. .., .111II""'... ..ounII) 
,''' .. '" of rnroce. '1)"1 10 
PfO'~ tha, Sacldam II"."", don 
or doos. filii J.a,-. '"<>Cl'>"' of 
"""" dmn!CbOIL_ '" up """'" 10 aI...... 1M '" :..r.~ pia« •. 
Po-oo ...1 ,IocFlIIIII_m__', .......... 
..... 1M ......._ <;\oo:!. "'" pe­
0100: doc IJ...~ sw., n­
.....g_on ... _n,._ 
.... ,Ih::out ..pl lCII""""",1 
........ 

"I ... .l$Wt<.}"'" "'111>. Whit. Ho...... 
'IL.1I ,f 100 J,o.,n., "'''''"Y 'htl P r ..ide nl Ge-o.g. W. BUlh. 
"mc..... ·I1 ..~'he lJ.N. w Ii.... .~eomlYni.d by Sec.elll')'
, ullI<w i >~ I >On (or , II . eeu...I)' 
o r su.1t COlin Pow ell .ful, 
.. ~I,n, '" 40 .Ih.o~ me U""t<! 
_.IM. .1I'Id ifthc U 1'1 illIOI 
...",.rt.lng on Ihe ~.sage 
s~ ... l1li hk"....,",oI«IlIo1I_ of lhe U.N_ St<. urlty. 
..m lI" Ind di:aml "om foredl"· 
1)'." r-ell ...1d., ~OIJ Oft .., 
C'I"N', ~I..- E4."", " u .. Ny onsll\Cd ,~.. 
" ...... botl"". "'t ""'"'1"'"" be ",,106N on 
....&h' "" . """""", tb.. '" ,110 • 
'Realiiy' Programming Feeds Frenz)' 10 Cover Celebrilies 
8) Tom Maun' H 
riot f),)fku /.1""""1: .\ ...... 
._feJ/' '"1i....J:hl R,,JJ,:. 
~'~1,."...., 
The do) I ii ... . ~ 
........ 'loa.... """ .... 
Rrpod:oIinns ..... OlILMI 01 
C~Iloere ........ ~ 
lIIII n··, .obI. Q."S~""'· 
,",,,... ~ '! "'" ""­iboul IIoc poly >U\l;Q". 
\IqI1'fll", lroM 
Tho caloC III) .,.... ... 
III<' rned .. ~ front """'"' II..,..
"" ~,_ KIJ"ti> ... 
dtu,.cd Ll<l D..erntoer- .....l."'" 
Ihe Sal-> ~·,fth ............. _eln 
IW>«" H'IIl .. .... ..,...cnI 
~1OdIn ,,",,$ $lie ""'*" ".... 
,1IIKd - From. ~ _ I do:r.. 
""IOOL.n "",","., , ... ....., h.... 
ll.. i,\ ~... ) "'C<l'........... 's 
pIertI) <A'<I"n,....'e 1Mr)~II"" 
ponobil"",...... " __ 
""""on ­
MII<h of ",hoi·, .""" 
on . to.mJ W"""", R)-de. ', " ,.1 
<"a<1 be ..,"b\",<ila .... ~o,,,i,,,,. 
'"i !fVOfber. " ",n< of ,ho: 0 J 
Sla) "" ;lUI "f OIlIer
pn.opk., bu.__ I""• 
bttft art. UrKt..... kft"" policy 
opt_ bdOfC Stp. 11. """","~ 
Iy'" y",,"« peoJW. 1M whm 
IC:trOOSI< . _bd .... \1,,,,,,,, 
lhok Ccnt<r ~ yQr ....) ""'" 
fon:a:l.o tM<' ",hnher lho:) 
....... cd 10 or ""'. s...:~ Dl 
Swe Colin """0011 >UJ 
\II~I. 
~II\:- don'. I,..., "" an 
IlIIAod 1II!o1llOfli: 1Ie: .aod ""("no. 
L'n .... SlIIotsJ"1I) h.o,'" '''0OCt..... t.II .... _ d __W(1· 
~ fiono ~ """"" pIKo- .. Ik
_And __) ~OIL 
.11< ow",6 >C'CWof) "'",'oon i • 
........orid· 
"j had jftf\ in m) 
fm 17) ....... 01 lire "V- )"1'1 
o(wor. I'ow<lI ..Id , ~W< ....od . 
lot in ' ''''''' do,". fol ..... ·<d '~f· 
«n' .'~R" 1Iu, >gai". iii., ... 
in ,''' "Id do)" "he" '''''l'''''' 
_ w.,.,.o...t aboul J.Cft,nl ..fI­
cd.~ 
Studml apoItry. _ 
.... Iyabout rore '", affairs b, .. 
11so...,,,, dom."", _'. I\;0Il 
b«n .... , ..... aln"... , "". II· 
ynr-<>kJ!; w= JD"'cd 'h< Ii"", 
'(I VOle: in 1971 " rwen! poIf
.o>o<lucwd by lhe: Crn,., lor 
lk"""'IX"f.1III Citiu~>hip 
round 'hot 'eu 110"", 21 """'..... 
s""""",!nat 110. \fIl1lho: 
.-l....... I.. ,,,,,,.,,,,m """,cd 

!.,. .",.. of 1'N1 -n... 0 J .n....-
Ael,." WinOtL. Ryd. , 

I .,,,,•• II s.vert~ HMI. 

Munit i~1 Court to, Iht ve,· 

d lel 01 h • • • nopliftlng ttl... 

sIKI<"~. "",,\>Ie """"ah .....,). 
"'... Ii'om 110....., .. ,,~ "'~ 
R)de,., <.1</"."", II"')'.... ~nl· 
r;I. 1C~Inl·do.. " 'a'lioo of 
S,m!"on·' ""f.".. >10. .. ", ,lit 
voe,lm of., doboro>c. ~"".... 
~11O fry,m, nor 10 IIIe ..&) ,n 
..h,m ",tdoa 0UIic:t., ... "" """P 
outsock 'lie: """"room 10 pro-. ..... 
.., .....IO·S"'.lro ... ,,.,,., One 
.."""onl ",rr""""" th",'..... 
aoOU!M,l no cam .... ;., m. c"""· 
_ .... 'I .....mLOl 
nm rnl-J;ft I;I'IWW 
MOr) ,-..oopho:d II*> h,p 1ft!, 
I} aurwn"""",,,,,,,_..
t':..'::,-- of-....u. loes IIId 
• ll>1ho: ""'__ ..... 
lConI) of-1'1ft 110_- T· 
oJ,!ft$ ' 0 alok Id...... dfsn,<.. 
1 ........ ,LbI.Io$~. 
-~""'I'I'Ier, Im"""".:.1.~ ••of, 
ONft<elOha-,.,..Y"'Gd, 
1.'nnlptC\l ~ s..:un.. ·film c,''''
or lI.>der cnlUChed on ,..... 0.... 
" "h . mwnd ofPI'«) doW"'1 
a.nod ""'!cu~ .. "h ~er 
d,ot'II"_' II;< Its., .~p<ru. 4l1li 
r,lm .1I'Idoosu} i ........ 
W'LlIW~ v.erdLCI UI 
...... ,.... J'IOU,b!t,,., of a 1'"""11 
"'''m«: .U bu< d'm....... 1.(10 
Ani..... proIC'Cucor> ..Id 
l"hLnday ' I'><} ....,., ', """"'" ...,1 
" me , ..... "",~ '1IIMO,,,,,,,.d que>­
,"'" len IQ Ih" n,,,,.,·W>IJI· 
,umc:d·m..,,· """,o." 11"", ",II 
~ ond' 
Stummts-Should ShlY Aware of World Events, Says Powell 

oh'OIer'I bCI.. _ 1M .... of 
II ond 2~ CD! bolloH"' .... 
IWI ~"""o... LcsI. ~~ 
pc:n:~'" .--.1 "' Iho: 2000 I"tsI­
dtM,.1~kcllOIL. 
nto.&h ,1Kh ........ 
bIT. pen"'- Powell bor1....."tt 
ihII ~ II and doc oeunl 
dob.oI. "" a pouiblc .....:0/ ,, ~_ 
Inoq hay~ had a "",fourHl ,Oeel 
" "kllli ( j)(JIn $cp. 
II and thoy ><-ah....,. · M,) hel" 
nt>. ~ ..... ~"'""') . ~ M 
wd. ~n••..., is tom"""" (11<0 
Ihne. II ... '1 c,oUer;I ...... "".. 
.iNn. it ...... ~• • k\l f...,..... u;. 
ullrd 'onordI"-. 
·'OU UOO·,I...... t_ 
bo<Io (JOI1ft f<>I of Ihc ...orkl." 
he >lid. ~1i'J "-'I 00 ......'..., 
0UI1Old >ly ";JIm d ... (Jf "II<' 
thai "QuI 0( ItiII <l1l/I 0( !.Ira. 
and pm.or!al~"" WIOI .IOI_d 
po!QpI. com.. roooIproo"",•.~ Iv 
,.01 "Ncpu,," ad .......R.... 
...... loC,uminl!.- shoo,i." I\(LlK . 
'be palla. ..1'1<11 dI> In.)' 
lIO'1\lUft~C Il!.cm II 10<. (III "ud 
R', ."dolc:,d) an .I«lKIII 
Pearle:.pea/. and ,heY't'< COlI' 
W)'~al""'~--' 
'" M« ..., Qmpu!.11''''.''' .'11$1. I ... '" 11'811 
u"""lCOI"<' .... f . .. lLUfly ..... 
...... , b..., ,,,* """....tllL f<lO· 
ti", pot.,y. and,M ..a/ "" ter"~ 
'0.."", ,ft plrtlCul .., .... bc'~1 
uoal "" linl. n' ..... 1!wI <It.1(1'f 
10 1lc: .,1o: "",,,,,, .• m,l~""l'
.,,,. 
• h is iq "'" """""""' 
"" .....iIL ...110... of1loc: ...... 101 
mo.·••"",,", a >Ic:no«••..: po" 
_ " I"" in pia« a MllIII fCC­
_oc .yu<:m • ..,!be) Qn toe 
00II" lric:nds ond IlOl ..... aJWf· 
o:oriD." /Ie ...1<1_ ~ \I,1c: ~• ..., no 
<lts.iSl'" Oft arsytWI<';' pnople We 
b.... lOCI do""" on anyoat., 
"",nlf}· II.. u·, ..an, 10 'Inl 
mooc>r«I w.. don ' l _nl 10 
""""I') I'ropk UOO.. ...... "'IH 
the... p'...... m. T1>c:y aU ,...,.,.. 
10 dar U.S ... help "'''e III.,.
poobIom. ~ 
-~ "m. 
"","KIn "'aJOtIlY ...... do) J"" 
1M ...01.. " I. 2!) .. )0 y....... ~ 
...""" _ be ..h_ .., IN .... 
" 'hl< "' .................... h ·, 
"."" 10 be A" ... arod MfIQOI
Mna>oans Mkill_oc 
A ........ ~an• 
Th""'" lOCI pi""", "" 
E. " h Iik. lIoi. y"" " '" und«· 
.Uond how "'n'" n."...,M ., lhe 
,..",IJ atf..,,, ~~ ,n ' '''''''Y im~,;· 
nabk " 0)• .,."" ClIn ha... M,aml 
br. H,'P""ic '"> or f1nd 
l.aor... wmm... ~'u in III, 
~l kl_"L to' I" f<l 1'JO~ . 
R.'" and f0n4 11HlJ'C C:I!lC 
v.....dnom li .iA, ' h ... ' .... ,n 
CIIPC'Vm:k. 
Il10.- loa... (OJ, ...... 
lemo. "'" '''''''' II no rlttt ,n 
,toe " 'orid Itk. 'hlO," 
--- ---- ---_.-- --_._ --- - --­
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pkblidy lMw.. "" '''''y ... in 
Ill< P;O;I. CLor. ' ''l!OI'''b ...1· 
" ',,",ing "' •• i,"I1001rOO' ,h.
tlltor S<.",;h 
It ;.;on •.,oe llfn ] ",.•~ 
00 m= !,,<>plt . truery in lhoe 
o:ompan~ ,. 1>0 can "dp)'tIU k"' 
)'CIUt fQOt in W door aid offe, 
.,f<mlatioo .boul m~R)' po»;' 
" ..... lb.,""" be Indil), avall­
""Ie 10 )..,.. 
U~~n. ~I>'" i< 
I "eat IImt 10 .. on , SU'I'In 
=.., S<'fV""" anJ I.... 1M'" 
11 <lp :"'" tot "artN 11 i. 0'", 
" ....,Irm ng 10 'IV! I, • <eM'" 
.nJ ..~iIIO Me yO"' f,,,, vi", 
,Il.." 
. TlIC'r. i, . 101 of oddrd 
P'"",..... an.d "1>'$$ m~1 )''''' .... 
.",111. by IWPl/;n, )-"""oIf 
«<I)"says CI,,,, 
Or)'lfll Collev h... 
rnmpR'hm$... aod lIronk 
C....,." ServO(" Qftk.. 11 ~ I 
(",.Ii.) "'; ,~ a lJ1lincd " alT!lUI: 
;. ~.dy W dtw'lCd '0 hel"in, 
,~ 
Chaplain's Corner 
The Origins ofHalloween 
Some I~ """. '" 
min d ~ S1 1',.,..." , ofA"", 
..- ho 1,,·<0<1 • hrl- of lotIl tlmpli< ­
it)' '" nnIer 10 10"" God more 
<kq>l) atH! 10 '"rx"'d "I_ 
Compaulona£< ~ 10 ach"1 I-k 
trul) ...... ." ,II pon<>n. as hi, 
broIherIand ""on. 
.\tw>tltef " JI.... \lan.. 
ludlcr "111-" J' , "100 ..... .njU­
"••. '".. ~1C"onvt<l b) 'l and 
rtSpondtIt 10" .. tlh "....HIo-­
Ie""" IfId 10'" 
fl. ~1>1' bu lire fonh. 
val,,~ he ~Id MO$IlA<1'ttl 
f_ Prn>dcnl JImmy Carttr 
">nOIbtr o:\amplt 0(, pt11bn 
.. hu Ihe! b) aood h"","" ...1­
~ 
A~he'''''',,, 
IonId the .,a- 01f'1CC' '" ,heUn,"'" 51.... and achioo.<d 
m...~ 1i"..,c"l1~ In4 '" t<nn. 
of pron"'"<""" , he hi' Chco<en '" tha."" hOI h" ~., hv ,.""ing 
~he"-Ih~ H~b;t~1 (Of 
Hum"'''1)'--10 Icltl."" ,lit" 
~oat,> """ '0 J>Ilil.. am.<l:>hl< 
bott>in, for ltoeml-fl,·.. :and 
lbt.. f-.m ih., 
H. ( OOl,ro,n •• po-~ 
,-:no: CIILl<n 10 PI"'c ,d,i1a' 
'lICe'" ",1-0:, !'C"P.... If>,... 
M IICIt hti bHn OfD.¢1l 
of 'ne K<Il<J01rI),.nd CCl<l11">' 
, ion II"" l'Mn.... I), ~n. m.nl· 
f.".d ond of tn. contr .bu..<>m 
",>< h•• ","0k 10 _ "'y 
~hI'f ·lor"'.... " • 
.. ""dttflol . , mplo of . P""'" 
orr••III .. ho NJ I'IIado an..-· 
01... conuibulMJll 10 ihc " ...10,,' 
orloff III "'" _"'I~ mro..,h 
I",••imp!e ac1S on,~ .>n.:l 
.",n fI'l'i'''''' 
I onvl,~ YQ\l IO r~i\oco 
upon I~ IItrolil ," ywr hr. 
V. ho lr1' III"", tiIJI1 mtldel iood 
I>:h. vlon.nd ''lluo r", ,OIl? 
Sigma Sigma Sigma 
II) K.ill). lIIel'" 
S,~ Su."", Stet 
Iii ;"&""' h"l'"~ . \'t")'. 
,"'" ~ been "".inll a Y"' f\n;I 
s.cmu"" . • M ." , >t'Y plusW 
10"Y 11,., " . h.,. S Il"''' girl, 
iO'n~ Ih'"u~h OIl' N"" M.,nt>c< 
!'rojt.raon . 'lh9 ~'" ""'"10: ",,;!I. 
and '" tan"",- ..>II 1<> "" lhem 
.. OIl' ,olon, >OC)ft. 
W. 11:1>1' """" 0Cf)
bu<.) ""d " ",,111 hle to olI..nk 
<vuymt' f"" Ih." Mlp . 1Id <up­
pori w 11h Ille (unlit.."", ~I,.j 
ph .I,""""py '" "'~ ~ . I"" ~ d""" 
>0 r. ttl .......HIC'.W,rn )O<Ir help. Rol l 
r", Robbt.....«1 ()\cr S2i(1 
0011" ,.. (Of ''''''1l1.li\1) ill chil· 
d,... ond ou, 911 I Qu'~ r.,,­
Arnt1M:o """",.d """ 01""" .. 
WMmuntl ) ~.~.~ 
........OR abo ' .<'}' 
po:-d ",,11 lhe ~mbe, of 
p<'O!>k lhal OIoppCillltd belp<d 
",:04 IIAIIg...·..,nnrds 101' II>< 
dl1ldr<:n ,n I\o<t..,., Chlklr...•• 
1I~~'~1. tlIlI1~~ 10 .V<T) 'iInc: 
""'" hCIf'<1l M'd.. II><If 
11 .110,, «" , 'cry lJI«"l. 
(C_ _ """hl.I"""'~, II 
Ew'Y pasoo """"'-inr; 
,~ dlC Offou o(C_ Mn''''''' 
;,. ~ igMy d<"'Olod , 11<1 okdkat.d 
'0 1><1.,m~ ~",h "'U~" I P"'P"'. 
fOf hi'...- ~<r f"'"'e . 
lnc,.. outOld cO!l f.... 
til=. .....~ ""d onanr0!It.. 
tvOftl, '0.......e ...... IhOl '/Icy 
ClIn pmvidoo the belllnf"",,,, ,,,,, 
to 1M .hl<Icnl$. 
TIocy..., ....ila~1ot 10 
1.lk 1O.u "") co..... by Appoifll ' 11 " I '"try ",1<Ab1e- Jtil1 ll><... ~ .hey"" 
mo:nt. 10 hdp • >ludonl obtain m..,." of c........, '"",,,,~ ini. bu, it 'n ,ey on: jU:<l n", .! 
Spring Weekend: What to Expect Tentatively 
11)' [b MiIL,·Mob.,I_ 
" ",I,..... I>'...~ £JiroI-
One ..·ord Jt",,,be< 
pn:pU..,.,. for Dryant·. Spn.,
Wed.",,- "mil" .... · ~1tJrou&h 
SI""'J Woekend 1> 1t'ID1'11/l, 
.~. I'ohcie>; ItId I"f'tptltlll<Wli 
"'" a/.eac:y ull<J.:"".y 10 mll/. < 
ill'" Ih..-" a,< no llio lclIcs 
o..e Ih"', h ro, e<11..", 
,,,,,,,~, Sf""" Wc,,~cIl1l:OO, 
1> """II 10 be d,ff.... '" r,f'OII lhe 
pMl.i)~ ~«()fd'AIIO II... ~ 
!'ark_. the ~...tsW1I 
DIrn:.... of SUHktU ~."."IC.. 
-There .'" ¥1l"" III be ~1'IIoo,.,. 
,n <<<Uin IlOII<OCS -
Th",. 'n Ih", ...", 
Sprini W..,kend ""II.WI Ott 
rrid:.t) "'"moon Aptil2SIh ,nd 
<'lid on Sufl<il} Apt',1 ~71h, The 
=¢;., i• •, "" the r..,. 11\01 II " 
no 1Ofttl<1 ~P"11II "'....~ {II>< 
..td<md u.N1O ..In "" 
Th.,od>.y) buI rIIhc1 Spn ll); 
.~.. 
The pl.nning r"" 1M 
Apr" ",cnt I)·plull) look pJ..tc 
d""n&f<bn.oal)' 
Ho,,"o:ver, Ih" )fl" 
COrtI""U.... of "uJtml ond ... tT 
Iu>s b«n IOtmU """ IIo'l\ me' 
,,,ic~ ow..ady 1~ 15 .............., to 
coruodrr ""IICIn. 
C""I'" no""", on poh· 
des hi"" btaI heard m campo!'
.HId as Ih. C(l11ri,........'fI&r<" it 
....... job ,,, inform ,he " <ldcnl 
bWy "",""" d y and r",,, ..ll) 
8li.!l:II:.The Gu...' 
Poloq J .... 'nt Sp-"' ~ W.e~md 
" l"'"E'0 CMnS( . nd ,1u<\en,S 
~ III n<.>l be llllo,,<tl lo h.J.c fin)' 
~""" O<l '_flU',~. According Ig BOO 
SIM.. ,he ..., "'" .(olt P",n of 
2001 
2001 
=01 I 
Crn.120~ 
ECOII~ 
HIS:;IJ 
~ lGlS211 
2QO:( MATmOI A M~TlII05,SIal""'" I 
MATIIA 10~, 
M~THEHI5. 
\t,\TH 107. and "",ho 
"""" <Iandito, 
2001 SCl20J A I'tJ.Y >1u l G~ocY 
1009 SOClS6 A LJtocnI E.ducat..... .t ,he CurpomlOO 
Oay Period II . mer" MIWIHt'j 1;00 g,% 10 4jOO p,m, 

Seeliog OIUClC Title rrrrwuisjlr 

2002 fI Pob hc Spcakinl 

2006 R G<<><ol Bi,,1g1I)' 

200g SO:U.6 D Ocn,>O£I"f'bl' 

2010 SOC2.'1(j B libmol EducJ!ioro .t th< C<l<p<lf"''''' 

2012 LGlS4U B SpccialT""""" SponandtMU" LOLS2 11 
rarly....,b ~~I""liun f<>r oprin, and .....m"r l ....duaUol (82 ~..,d l" or ""',.., C"Omplotl~) 
Mnd ~II no"lnodlon.1 'tlld~l~ ~M on nuW'!. Nq,'(wbcr 19,, :; D,m. All olh.. SIll' 
dent!> may 1TIl1sltr on WflbH!lI\ . llipH_her IQ I t 5 1I<!]l. 
Th~ Winlu'Q~iO~ 2003 ..,hedul. Is nu.. . ,'"I lable 0" tn .... b by ~cct'$ia~ 
hII p;!lhan OK d.b".~:ol,~" ;808(). 
S1"d~nl$ .....)' 'q{b ln fo, ~ MdXlhfl lM ofJ wrIia durkiN U1Jl1lr Sus;.", 
e RN II Coyne 
11K ;"furnolll_ needed. I. .. ,~ "'" ,II< only MlUW<. llItrt! .,., 
oiktl......".~~lm "'8 .o Ill ink of 
_y tomp;u'llto on.I ....... W I 
.n Ih. poMibihl........ a f=ll_ ba<:k on II>< nu","'" or "",nl""! 
m.. Or ~.~" all ~nior. !>oJ . Ihcy Iry'", 10 fo il 
I:horl.c poOp], 111< ,..;lId:, and "ill · t he", are "ill ,oo. 0111 
ing 10 g~'}'OIl 10 t¥I<. I~" r,N lnm. bul 1>:<.= ,,,,,,pan;'" 
SlOf'. ond ",I!I;f Ihe journey ....' · 
.:." bK~ . doc. "'" m.... olIl' 
~ Ilona the " '4}'. thty SlI)IIptd hiri"i.­n,.,. IS~. Senicn. Wlocn the-y kdlJU 11"., num· 
' ......,_joblOUl 'ho'K. TI\¢ bm.. IlJ jul.. "'..... ,tw. lhty 
CorpotaI< A..ru"..,I'rusam" 110001 do.~ much oo-anIJI1" 
)US• .- of IN INIIIY ~ r«ru,'''' II IS up'0 rw 10 
!hat art lvallable 10> )'0\1 filld 0111 111M 1""'-' p<»;\io.u .... 
51Wt-nl., the Nllqe hI» 11-0: 
'""I"<>"'ib' ltI~ or......."'11- "U' 
deft.. ",k1~ a1 . 11"m",- Th.... 
,rvn. ;" ltoe cone.... of balanc· 
ing r... and ",fClt ~I the 
,1>(I<r1ot"' . ltoe "o,um;'''''·~ _. 
dia k olIal'''' ,lie>! pol~ 
remain< """'~1Sfd 
rhl'> wIll be "" .no.· 
If\(IOl ",Ioef In swdo:"1f CD1'1'od· 
rnng ltoe f••llhi.I ~ 'ICdI1> 
hI t.. • k<,,,,,,,1 ......, """"'~ ,hot 
"...sent bud. tlt. the eoll~. " 
Iwn,nl ..," ~ ,n"", on\loCl'"tn.,_.n, 
AC(Oflhllj to Mm 
B~~. Coro<:cn 0..... o( 
Slu<lo:nl Ptus...",RII", Bo.lrd 
\ ::OPB ), Ihe: <lnlj f"J",ible <h""B~ 
mo.gill be lhe noed 10 ~,"I" 
gu .~" .he'..:I of ,;",,, 
Thcl'tfore...o.,.l 
;01.-.. .,~ bt.., <oouKk-rd ~ 
id.. 1> Ihat 1M I~I d:o~ ror 'c:g­
;"<"R~ ~~~ m'~' b< ,he 
ThUl'1da.) ur ,I'l101 ..-«L IDd .., 
$ludcnu w,1I be ollQ<otd 10 TCi' 
~.. ~\ Ihi. dJ«' 
RIaDIlI:.Thc- Ike, 
G~IJ.., no ~ rm.. r", ,"u· 
oko" ~f J",,~ '"~ ... [W, [ h'l;" ' ft><, 
TII< << illHllorl~o' • 
·1Iettf~-
110" .... " ... ItS plato 
,he,e " ,11 b. a 00<111 pbct 
...hero studtn.. (or dnlll ,,,, ~ 
.... be , ..\'Cd aleoholi< ~ ....11 
;oJ "",,·l lroIIolli' drinl s. 
.,.h<", ... ,II al", bt food 
pro,'oded Tlw ,dea behind I~;' 
" 'hOI I~ name: 'tie.. U"'*'"
'''on,,'''•• ' plK< ('" j U>! ~,;nI<. 
'ng. 
Th. colle~e "'",,'CilIO 
p",..-idc .., en. irorunctI1 "'~ 
.woJen1. ",.. Ill WMII hovo' to 
pay Ptrirul I· mt£b MTWTHf; Ji;1f1"QI , to lI iJ lI I ,m. 
Srtljon C (\um Tj!lc 

A Public Sc-.ak"" 

A ~bo::JW,,_1c Prin<1pi<> F£OII] 
A 5[>«1, 1T<If>IC' II1I1IWlry I ii,,,,,, 
of American F'oputor- Cull"I' 
, The: L<&.II !:J1 . ,n><l ment of Bu<;n... S,opI>on",,,, SWHJ ,,,~ 
Friday Chat! 
No".mb..- 1!>, 2.00 2 
1 2 :000>'"
-..---_..,,_ .
.__ _ G. ~._ _
Co.... 101" uo '0' .~ . nu l F.I...y C".1I 
Spo n ao••d 8y ,... Wo... . n ·. C . n .... 
En".". In In l.n.. Con~.,••, kon ••bo,,' 
,...... , ... , ""__"y ."a<o' w .........nd 

DU' c ....."'" ....y ••• _"... 
...' 
... w.... _ 
Pogo ­
Editor 's Comments: AOL 11I.51allt 
Messenger, is il a Necessary E lIil? 
., '••_ I ...""Id 1o~"1 \In, 1m( 
..... ,,,..\...,r_I_.-..... 
-~,..~ 
~"'" ~_l_._F_, 
........ c_ 1.. ....-..., IItrw 
I ..... I .... ""'JI 1.....)00 
lW'd 01 J)o.l OK 11M .... ,Ity 
t.-",," .n.llho ~I ",0­
lik­
• ~.. r ."'_ 1 
II ~ IJooooIIo> F"U 
_1\e6J..1ll ~1' 
1 -.... 11•.,.,(, Wf. wnw. 
\II~ ..d, ..... )........ u-' .."""',.-on •.--.. 
...clooI_1IIJ>'­ '" I _,.,,.. 0rII) kI............... .-·, 
..... ...!po..- ......."", "'<~""poobt"-Irt><­ ...... 
1Icn ..... _ 1t<..-11hq _ f...~,f"..... ~,,"!>. 
I """' 10 lito Wooo<". lOCI ................ .. 'H ...... u.. _ 
~ofbt.'Ilpotrl_ ........ ....,.,..~ . ....-.............. 
~ c .. 011 _ " .......__ ......,.. ~__ AII ........._ Ott 
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Chamr-o<h,p II) cltf,.. ...,.1hc 
•lMoot ' ... . de'<'IIJ... ct.np,...... 
M....~. '11>l""~ of Tech 1M I T I 
t he p",e "., pIa)cd 
i" N('IO I!~b,,~ "'. """,,,,I 
><1<"............. , I i"". 111)'111 ~J 
,~. bt,l 0" ," 11 T<~~I;o. ",~..oo 
..cord. tile) ._~ bomrltt 
........aa< "'fOU~hof" tile pll) ­
off. 
lh'J ~_. lhe NrCIlA 
200. C"-npion,b,p 1'1.)off 
G..... " ..., ! ... S""d.). 
nahons. including cruises! 
FOMl Parti&S. free dnnks 
and ~ub admissions 
Pos~ion$ and FREE Irlps 
avaliable, 800·231 ....FUN 
Eplcu RREl n.com 
r........, ~l<"d s.:. .. t llll, ;,." ... 
~ 'U» 10 .... In ,II< ><1$011 
fI~' ,II or In 
-"'I1"*llnl' .. ,,,,', .t"JI 1><>1",,· in'_ 
~ h ,'e ( .i~1 Ih~t III}...... ,II 
~ heAd"" blo:~ "" ' 0 Ncoo 
n;tl"po.~"e '" dot Moll 0_ 
..,.,.' 
In "'• .nt'-"M... 
........ '''''' 10 u .. -fI_~.. 
h... ..cy """'" (Hf 1110 .. ..,l .nds. 
>t... ,"I tc-....... I ndoy. 
N....n'bct 21 
iii") a'll rI I. f". a lOl/llh 
.....t l"'~• • S ,he) rMOc ..,fJ 
~'n,", 100 0 1 r.lk0\l CfWIIl 
CoonrniclJl 1\1 ... COli<&< So 
I~ on y<IU. " ,ft,« JKlCl 
~,~ """" ll'''' u . ....J i!"1'V 
.hI: "n~ 10 i!'Io» ~our .upport ' 
the prOleelions. 
American E~press
Wofldwide Gualanleed 
Best Buy 1 FREE triP 
fOf every 10 paid or 
cash s tarling ...,m first 
booking you sell-we coI­
IeCI pav.men\. World 
Class 'Vacations 
1-800·222-4432 
Largesl I 
S.II Spring Breilk 
Trips. Ail lhe fun & all 
Page 6 Sports 
Wome,,'s Rugby Tackles Seaso" U"de!eated 
By K~It)' N; \OOI 
Ilo-'n. R.'h 
Ladin. h.~. )'011 e.'., 
" UoI....:! (0 ~k~ bull In "" orgill. 
iznl w"-~· If>O. 111)=' RUi;.b)· 
is (or )'IlU. 
'11~ "i>rI><1I.' "',b)
1<>IIl '~ nfT'lO ' g'eal 1Iin Ihilo 
..,...", .... il " I br ond "",,' I\Il;wl 
""""" . I<lmc ftt.h n,,,. p!a~C'". 
-.I a :11_& f(lumin& In"'.. 
Th"~. sesoior cap­
II.ln. Kl1hl«ft M_y. 1m 1..0.1 
I~"'ay 
1 '11...,....,,~ I " "IJ "'p<". 
,i<rIC< o(lhe ,.""m i n ~ pl.),." 
. "" Ii", m""us",,", ,,' ,~ ....... 
"",'UIU pu.$ ... '" • g<><>.:I !lOS,. 
"001 10 boa. 011' eo' " pt\IiO<''" she 
Ad 
n. t"_ '''';>I.. ~ a 
",.......ubi< lIIId. re<lled !<eo_, 

nns" IIIf Mrsl lOme I"-'IM 
..............., ""II) IoIolm "e~1 ~ 
ft31....:! In ~ "'r'Loo- _ 
(1I-'d,,_,O pal SIJI:. 
CftIlP Ih. ' q;ubr "awl!. 1k 
...... 1110 r ompc1N and ..on I 
7'~ 'o)l.Imllm C'n' th . , ..u held In 
Pt<wKlence , 
The: ,,',,",. n', ru~by 
"'..... " IIOW, club Ip:IlI '" d,v;" 
,ioot II I. "1' ''' Ie"", ~$I' of 
..... nly r ll)'C'fS. fIve of ",hom 
Ire ,ooiios. OS wtll u. c_h 
'('tI< Wom hi,. d CO<)' 
IIIleur 10 coach Ik " )'...., 
'u m. Cory i. a 26-)'<"¥'<>Id 
",.",bc'r of1hr J>mooo idonf:. 
M...·• RUiby ./ub. 
(AISI VCM. ' he " om... 
dId J ,cmorl. lbk jot, in !k r.u 
" i"" jnlt II>< C c"".1 con(e",,,< . 
of divi,ioot lii. Thcl ..... plac.d 
,h" d i" Southe'n Ne" EnaL.nd. 
In .Ilt >ll"i"ll of 2002. 
tbe le. m weill .,nJd.,-N .-.d 
"'Ilml m Ih. lop ICIl amon~ 
opp.>Sln il 'cam$ <11 .11 div,,_, 
""hen parI"",,,,;"g", Ina (!.cItsI 
o( the racl. I ",oj« t(Jum.&m<n. 
held _ ...II~'.n Port<moudl. RI 
Ilc:• ..te. ..irm,~ 
P"' t$. ' he club olso l tv.. Nc~ 
In ;1J t","m ~ni1y try pott " ,P"" 
'"~ In such f~ndf1i"".., • • 
"He lp"" fb ndl: ·Trick ot 
TI'NI (or C£n ...d OClOd!:," lnd 
"isln, rnon<y fot tb, Sp«..1 
Olympia 
N""" Ihot the off" ..1 
rail ~~_ i, '''''. Iht to"", .. 
, cUin, "od) (0. Ihe . Pt"" 
"We "'I<om. ,11,_ 
thac arc in.~ ,n lho . pott 
'0 .0IfIC ...d )0... " Q)'I JUno 
"'sb)' pl.) ~, A!e>;11IIl.. M:oloor 
l'r.>ctl«, MC "" I~ 
M~)' 'h rovt" n,urlodoy .,.., 
g;<m<.< Ire un ~1XIi:I). >1'1<,­
noon•. No ""P"""""" is nccn­
..".. 
If )"'" inI.....~ in 
p/lY''lII plr:.sc conl><t the 
Pttsmt, )( a,hk<" MoIKInc) ' 1 

I.mmY~. b<)~n' cdu at ,t..: 

VIc".I' rwdent. M..;s. Til", ,­

IIII1Wbr)""cdu 
Bryant Team Briefs 

The Archway 
'!Ike. 
BULLDOG'S 
BEST 
The A~"w.y" .thletes of 'he-.to 

By CIrru L.w..·OCJ:1U. 

Sen 
.I""'...... Sp~1> F..IrI... 
Nom c· f\n1 W< lI in ~'''1\ 
(;11" : Sc nl(lf 
AlL~: n 
lio",el.... " CoIrMr M........ MD 
High SeLtoof Dcmadu. C.dlOl,( 
Ol'}'U I Ttl'" Foorbooll 
p",!' ~,n , r>e(e",;'. En.! 
81"",' ",.""">I,,hmem Itt yo.... 
.por¥. 11.1....., to ~ "JI II.. 
foolbo.lL pmgwn heft II ""am 
,~~hI~.pvru _ Tho 
tlOSll"m~". hod, ililalft$l' AI C'. 
\l y "hvl. l~m,lyu",eIO""
-..,I_.",.,f",~ """1M "....,r/j
13cn runt hIS ""'n bus..ne1> t>acI< 
home. m'~"1 fu......1progtalt\ 
S"","I,/""" Ilt.....}$ ""w a 
bl..k .HUlbind on my kR '"". 
~., fQlI"Y p!ldma. 
Ikn II'd"IIl;'on · M4<4 eapo.;un 
\Sc...,.. Or(<t\S'V\! Ellil. Col",.". ~I........ Md) . lIod:lO:V(tl ......k!. 
11IC1~ '''0 _~, In tbe Rulldct:' doabIe-<>\'ftI,.... IMs 10 
Alllcriean lnlmu.l 'M.l4Q.13, No, 9 Fou' ofh.. .,""" taIIl1ed III 
.....11'·. X" oiq;e "".IIt"£lon, 01..0 Ih. "' h...." ·. all-11m. _ k. k.od..... 
loti U,.. " ~'nlL!.·"""'" ", " h ~ .ack. <>~ ,h. "" ~,<l<l II. ~Ulmlll )· 
Iw. ~ ,,,,,,,Ie> 00 Ihe ><""1'1 • • S of 1M ....\><'lcd , 'vi,,} It< the :\. S 
(,.... N£_ IO) BuUda" rlo<c OUI ,''' 2001 umpo" n .. M....m""~ 
1><<» 16 iJryM' " ....."'i: for . feaMd "' th Wlft ..rl'" JCll....... 
A,. ,_...... , ,h. Bryant def",,~ ~ bIocloed ...... ~" p...r •. and four 
p~nt, on '~ OI(nOll n.. 8ulldoil....... 11$0 '''tI for ",,",400 ~'.Ird' 
r"", 1;"'0" '~ I ' 11<&5<,1'1 . On Nov, 4. jll n;'" doren' i,'c end Dcl;u>~ 
[lr)u.n (R,,·...ol.ok '>Id ) .. ~. tllolllC<! NC ·!O t(l..def<'fl:!.'v~ ~ ')'" of 
, 
,.. Ilnm B'Y' n!, 
"""p<iN 13 wlN. In~ tuJ ' ngi nu.. ", I;Onf.'m« plaY'liK! 
"00 II> r~ N£. ' 0 .qul.o. >ClI. 
""" .rtic The Uulkloc' Ik<> 
,«"iN qII",IOO fl. '".8*"'" win 
"' .....h . and ~ KhooJ.f'CCOrIb 
in g<».l . ~'td (HI, amS'1 
(4 1). poinl> (l Sj ). "''''''''" (6). 
..1111< .....1$<"" nJ II"", "I'll'> 
""'"" j7.2S IJl) anI ... ." nII. oJ 
in 0 ·"')' woft.ly .ot,,,,,.1 
<OI(ba poll. in oddil;"" It. 
reacb,ng I No. 4 OVlkmg (lI'I 
SqI q The: Bu ltd<>!;' piked 
f1~ playcn on lhe Nf ·IO . 1(, 
confC'm>l."" leam, IrlClu~inl. (,~" 
r....' 'c.." st'1<c,,,,,,.. "'01. lhon 
II\}' <!d<tr N£.. IO ",,111UIion1'04 .",...., lium. upped thoc 
' ''''Iot<ncc ..... ..d, by clmln~ 
t!~ " ..I"un uf It.: YeM oo,g' 
~.. ion SI>c ;01110 s«OIId 
""'I!~ In the \asI .hl« yl:1t$ 
10 1'<'<"<:1"" .... bOft<l< 0""" """~ 
Iji~":- d­
r..... BtyanI Cullqr 
voll<}boll 1("'" ,,",'" 'U w.et>­
m.,rh "on uful COO"" II'l ~n 
",,<I ,n 01> ",,,,!ar-,,,,,_ ron4 k 
Su..,jo~ AI. .he Bulklop ",ni'mI 
• J·I 1IpIC. 1O I.e MC»nc.Tb< 
" III ",.. l e Mn....·< fl..., OIl II) 
,i-.ll) ."' ~ 1J.rYam 
SoOIO' middle hill.. 
8 """" Al" ,.""otu hod 18 ~,u. 
lor (he IkllIdItt;;. "h lle r,e>b· 
n,,,,, Jc"""",,, Bannon had 13. 
_ _ "" middle hinCl s.r..h 
S,","" II.>d 12 Junior sell " 
n",," Bn:~"" n hod S6 ...,,,IS.
.". selllOI lib<-ro K<rI)' Bud> 
M<I 20 dtl.> (~, B'yul 
B.,..... fdL10 26.9 
""...Uand 12·2 OIl ,lie 
Nonho:¥l· IO C""f.,...,,,, 
" ilk Ih<: !o<1'-~, j.I"in~ the 
IMI~. II",:' o 2 ...«1 in Ih< 
NE ·10 1O~"""""'a. " 'h 'ch 
IM1!n. f'....., .. the BI') '~nI 
Athle"cs &: RcanI_ 
c...... 
C" lSJi Co..nlry 
Fmbm.... c.1eb PattI 
~""ed 2~h ill the IrIdi.odw.l 
",""d l n~ '0 Icad Bf). nro mm', 
e....... COUO/I)' ...... 10 1lI eLllhlh· 
pL_ rlllosh .. ,he: I'ooC""
o""..on II New Cri&1Iind
-,R'IJOIW CblmriC>IWIlp> IlK- \o1JtI,,,, ', race ..w 
illY'''' 5Clljor !'aulo Kk,*,lo 
p~ 100h In 1 III· ,,·onw'1 
fi.ld, 0'1»SI" & the hne,~ 
~4 1 ~ 1 _ """""1)' Itlbsin!. 
\fIOIln "'" NCAA r)" i!-ioo I 
<~.n' plM'~IP r..... ts 1I<, .h ,brei: 
,,_rs """'P<I"'!J 100 '''' 
_,m. !l.., '~1 d,d not ..5"'.... 
• loam .rorc. 
nry...... men ron""'" 
ju.\l 511} IJof st"o ~"III·plke P:oal 
....,!he n"III.., ,,,,, r"m"cr OS 
lit croucd '~ Ii... ,n ~::lO.6. 
Frnh,n a" SI.ve C.., \VU 4 L!I 
0 ........11 in j < H 7, while roo/.le 
SI.'. Baron. ..."" 51lh In 
16·~ I . 
o.t{Ollo.s tpor s ScoreboaFtl 
(t<lm,J pI,l)~d " rut; "/ '\uI·em/)f'r I (hI, ;:001.. 
Uaskdhlllil 
C'lcvd....d 
",­
" Taron.o 
'" 
""""" ". 
!'DOC_. 
O.oI; I..,d 
"0. ,,,., 
" 
KY. G~'"IJ n 
Mum,c«<a 
" N. Y. ) <1$ 
" 1>1,.."" 
" 
lIodiC)
..~ , 
11" " .)0 , 
UJ:iA'WI., , 
r"""'ln , 
A'!'""LA LaJ..m 
""" N.... YorI< 
N~" en.:r.r.d 
O ,CltlI'l 
C;,..... !by 
00:\.... " 
J""bon..ilk 
W:uhinK" ' " 
p"".IIl<nc. 
Sprl~if'~ld 
SI Lou,. 
V...<"" . cr 
" 
" 
".
" 
H 
" W 
" 
", 
,
, 
,
• 
So.lI k 
'"II .,hlll""" 
" 
"'",... 
",,­ .. 
SI l.nun 
" Silfl Oqo 
" Alr.tI!.a H 
p~ubwW> 
" 
T~_ 
" ,-~ 
" 
"'­
, 
NY Lolandon , 
A"ah,"'" , 
N~.. ~y , 
,he "..:d;. 
/'I.,,,,,' M" ; ~... Man....u 
A~"' 21 
0 ...· Jun,or 
flo....""'.' R,d/Ott!. Nil 
II I~b Schoo(: \1-""s""'1IIIcsI 
II . , .., Team Fi<1d floeI:..,. 
1'''';Ii<>"; Mtdr..1d 
Nli:i ,,,,_' Ma",. 
BI)i:Re>I """ ."pI,, ",,""'lI i~ J""" 
P"'.' BcIIlJ;: oumed ,1,11·:0;"" 
!;Ii'.....d .. prell xhooI, and "II· 
Sllltt '" h'''' .."""I 
.11"", _ ....~ 'p<>Tu 
"' ''''',,'' When "" h,~h ..hool 
1• • nl IVOfl Iht stile ohanlpl. 
,...Iul" In I ~g~ of 1·0 
1"'~"'Jl,..,jaN uJo.Jtd Y"""' ..ff 
tloar.,tghI ""1""" ~c I 
IoI-c ' 0 sno·' 
,<;"1""''''''6'1$ Mclils.a . Iw;oya 
"'<"",I I..roue . k,lt. ....hkh IS 
Jhp lly d itT."nl f,OOI the ""'" 
..am. by IItf 1e1l1l" I<1I<:5 UI won. 
cd .. ..,", ,I '" thoc boo,in" "" 
O(,~. ""......:" '0 kCf'l ....n"" 
$0 i ~cpt ....... ,"& , ' !~ 
Melissa Manseau 

Mel " ... 1>1 "" 1<:1IJ . '3 ~ ""f'I"'" iJ uniOf•.\.1 ,dn.ldcr. Ikdfurd , N H ) . 
He!p«! ~ lhe ~Lo. ~.lS(In Nonht3<l- IO cilampKla Bulldogs 10 
""'" Iits,\'o'CA" Too.........,1 ~ al Loci< 11o""" Pa 
flJoI\(norl"i I 'ougil 1.0 lou ' 0 Ben,1ey '" thoc NC........... iron . b. >II. 
............. '" 1"'11 lIn-artl pLo)~ _ J I~ the NC"',\ .rkOl!""""....' 
Ie.... Mon..." n" '~hod Iho st''''lOtl with .j ~hl ~0I1' ""d If) UfISll 
1,,,. lutg n pD,nlS "nfOUle 10 boing ""nled a lirsl l" '" ot l ·"""f«~ 
",,1...,1001 He( 10 ...,,,. UI' .ln~lc·",ason .sdml·tttofd. ond 
unhd hot IIIIMi the 0 ,,·....... II (eaM .. She regi>lctcd a poilKln 
...~ IJof .... t1t<.1 1r Dry"" K~ ~nd Iu.d f_ Pl' " .. i.h Ihtc< Of 
m.... pDmlJ 
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Q&A :Fat Free Bob War On Iraq : What it Would Mean 

8, J ••tln Sc1 tt . 
v......." , I'd""" 

&: ClI, I. I.I.. CoUord 
0" No""mbe, 61h ''O\j 
mry ha~t ~.<Soed by So<.I~ .~d 
I>tud >'001( .coo,"t lulltS p<lU " 
"'l OUt, , .... hnptfulty you 
'IOp9<J if, 10 1&1.". hll<n III Fal 
f T' ' 1I0Il. You m~v ""_" .""'ad~ h<~, d (lfhi;" iIIMl c"-n> 
,.,.,nh'''' pl.,-,,,, on. Il>"ndao~ 
n,ght @' Partmfl. 
fa! Free I)ob is ......• 
mon """"...., COVer band. pJI~' 
mg .\IIlCS '-""'" from ()"'~ 
M'Kto:". Ib,,~, lad Joh"_ 
and JaIwI M.)'<'f 10 Bon Jew, 
Led Z~h", IIIId lI , tI~ )",,1 
Jle"I~' ''ok v~)' 
~ftO"P ' 0 pI~)" ."d )'"",, <'III 
. 'On rtq...... "JIIIO ""'P ,I 
)'OII'd I..." . 1'. 11 , tt' n ob haJ 
•hlS 10 ""). 
A: So ho" ,n . "), band , I,... 
."0" I'I. y.·., in, b.llp., ~ n~. 
on ? 
I'd say p"ob;iOl~ 10 \II' 00 
A: "'.," ro" 1,1a)'ed " 'lIh u y.on. f...",~, ~ 
Y""", QAt of m.: b<u>d~ 1 "'u ,. 
moJo ,1"'1" Mm'.(ju l..... (he 
.", BltU Rod Ih.1II and one: of 
1M 111)1 wbo '(I-,,~01" ,,"h _ 
" o:IIOUII10 L,A .."....d. 'I 
pmI)' -=c"hf,,1 ,.,notIIe! IYnd 
1" ."'.1 JOt boolIcd f10lll for a 
gw~I "~ " ,,111 on 10 pl.)' '" 
~o_ (l.:luShf\ 
A: '0,.,', pro ll )' row,h! 
YuIt, ~ ";u, blll)l( ""I' ~.IIJ' 
~ttod ' ""''' pLr,,1" 
A, So ) ""', ,, . full·" " .. , 1'" 
Mal ,I~h I no" ~ 
'I: W.on a n )0••<>ina 10 
...h....1'! 
rm go",S \0 RIC tRhodt Islind 
Collo¥tl 
" ,Wh.' . ... lOb I lijd,lnl 
I.....~ 
M~", ~...,;JIIOIl, l nd m~' r u­
m>l)' i'uc .. , .. d"lk,1 p;:sno 
,\ , So, ~ I~ '-"~ leu. ~ ,uo 
f, n l "do,. )'OU I<a,."'" k"l­
I . '~ 
Um we i!, whm J >n'> lilt. , 
Y"W' old I '1¥" I.'IlI&k i~1I pi..... 
lnJons, III>d I look Ibm> for ~ 
<~.. 01 y~1JIJ al\lJ Ihctl l SOft 
of d"lltd a,,-a), UId JlJI'I<d rid­
"'Ii: I """,,,,,,~clt 1"-'. ..h.. I 
d,d ~n1 i ' I J\DdU lltd h,,;h 
",hool. [ ....an. I 'played 
a«IUSII< 811~ a Imk b.lck lhon 
w Mh (ntnds. bull101h,.... ..,.. .. 
..... '1"011 k......... II ..., 11<.-, '1". 
\\I" .. ",d J III1T, tlUI I d«l I..... 
piano .. ~ )'''''''1 , go: d..,. I 
)(JUfWfJ' TO mE ctNJ"fR 
...... ' ........

• 
B) Jun. SolIe<
.....,cd .,n.COllP'" ~Jn'I" 
,f"'h:?, ....~' F.Jil", 
A, 1)0 )"" ~ . .... OM) .., b....I1 " ~ AI !Zpm, I ~ r,,,,, n"", 
on 'h. ~u lt. , 0' ......ou .rl[· of lilt 11')'01111 t",,~« i.- u,," ' II)'
IU2ht ? 1i11.J ... lln ., ud<nl> "'O<J~d 11 
, lunch 
Y~<lIl . I' m ..,If· \3'',,"1 
£'''t)'h ;,,~ '. II,. "urid "')' 
( l~ugh'J ~""'­ ,".,
A, ~ w~• • d o yo. lh1.~ . ......1 
Ih < .....i< 11101', co""nl u. l '" 
locia)-. Ii.... \orne of ."" oroo o, 	 " 
..urr )_ " .......·.rinc~ 

Pop music .. pop m....... 1\

.eo;,#'P""'" 11', II1UII< ,Nil 
'" Ycln li'1<" 10 It'. 
11"-4)' hod ~ )'Wlhful""go: 
I II"nl: ,",'1IaI1 ,",ould 
IIk.!O >« " i!h """ lIIul'" II 
nwr<)IOIIIIgcr "' ,,"<taIlS looL'ni 
10 make. v. IM , ....,by Ilud~. 
in~ iI. ", ,,on Ilk. fJt;""1 " ude!1l• 
study ",,~ oo ''' m, Of' fi n.nc. 
y"" 1..."1" mu.:h II 
" 0\1 ".n a_ I ,I frum pc""l" 
who kno'" • k>C 'Il001" I'hm~ 
,f "'u'" pcop!. I"""'cd mum 
IL~. 1"'-1. we 'd '"' • nl"<h b..~I" 
pc""url I Ihm\: ..~ )011''''' 
I '" " . fC\O 1""'1'1< " hi> lin! NO· 
<11<:<.1 in mU!!<" "' filing 11k: ""'go 
fCJr tile p"p "'..1$ and SO)'''I
-b.'" you ~o" 
,, : Wh~1 kind or mu.", are 
)'OU ....rldn, o~ "ritl l, ri~.t 
.,,..~ 
r .... O!nad) ,.,.e{~""'Eh .II< 
llIeof} iW!JI mllW)O' C""'I'I"K"", 
The swff r,~ ,,~tl1Ct1 ~ l,nd of 
h~" mtHic I ,..., 
fi lm "'''''"'' JrJ<l" IK'I<'I110 I 
(lIm. JLI>t <k>>I: YIl<IT C)-c.I . ",1 
1",,,,,- I)!~ """, is. hultt J*l or 
,~e mm, I'd sa} 1\ ,ca ll.. ..w... 
tilt mQ\ 'OC'_ 
" . .... ht ~;II" oh l " If do , OW 
I"l.n to' \ 0. ' 0..... portO ••t 
'»" '" 
I' ", l'" • """" V¥t<1)' of 1M,.,. 
£~..& fi'om (()I1c III_Ilk• 
Jo'" M'td ..nand Pao.I S"­
$luff 10 the JIllJft 'luff Ih~ 
St,a~ tw ''I,ll." 01" "''<n ci;b>,·,. 
A: "'0 '" " 'n,'~lv do .,ou plo) 
• "'..~? 
I' " " g<>1 '<> Jo • m,n ,n,"", uf J 
' 0 po~ ,~ . hilt. , In til< . ..n,n"",
"""",ime) r n,JQ 7, 
,,: Who l '0"& h . 2011 1) ' plc_s­
Ur-< " "" hn~ Ub... u lIO'J 
1o., '" Han.on ..r W"' flh l"K 
"on~ . h",,· lin..... 
(lJoudrill problbly ,"""III.s... 
11 ...,.,.. _,;_ " ""1 IS 11 e:alW" 
l.lke "'mmmbot>~ or 1Om<lllllll." 
1'-&11» Mllm BU.hy pia>­
u", .. f'Il'bably tht (;o(:,,&<, 
M..""", ..ulf l CO' '", I ..all) 
I '~. hIS <lutr 
fiil f ",,, Bob c"" ~ ",..,,,I 
r~.,.da)· '"IS"" <II P"'tflt, 1I 
·No, ..nbc, ! 71h 
"''''''~ u>< of OU I PQ" ".,..nJ "" It 
on ly cO"'f'O\I ",1 gklN I """" I· 
m",,1 and ~" lIjXll h )" to" 'ltd< Iii . 
U S' 
II " 'iii cln l' by Ih~ end 
of L. K~lr. spon-h II,al \he ..-.rs 
0j>(l0'N tu .. ~ tho .. .. "'.&1>' 
p(»IiNy IN: 4 n•.,.". cl;>pl, ) 
of ""n~ pow.. 
I'idmll up "' hen: rot.>­
f"",,, ldoif Itl't off. wu 
Prof'..... s.t»rJu S--,,,, 
IIS'"I..., pnf..>o< of fllUflKC. 
rt1'I\,1Iik<11hc ctO"'d tIw In 
ICmIJ of 001 mom.., l""l " ~ 
S«GIId "cheJt NIl''''' bcfOl'< 
"""'fit ~" W..I)~f of thr Kif. 
nom'~ efftd. <>r ...u 
~Iu "",cd I"'" ,~. 
e<pmw of Ill. Cull ......... ""I,
" ",I'd ",·" h Ihc I I S b) ~lti<s 
SUt:~ ... S/luJ I"'00" . ito" . 'er 
th,) time o,wl\lJ \1lffI; 'II>{I S<JI;iI 
Wppo<! foo the p""~ibl. ...,,' 
111 ,. ", oulJ m<"OT'l Ih ~ 1 
1M COJl of /III~ "i\f•• bc' l"c-e!l 
'0 10 100 b'lIIon <lo11m ,"ould 
_d 10 bo: cu''''T'<>llty tho: U,S 
J p,,,,ib,hly of'" ork/ n:.... io<t 
. The r>C ' ! l()pic of . " , ',. 
" ,.,,,, , nll l COO111ltl<rn:fS, I(d b) 
I"ole."" ( ; . ),.... Lan,ktl" ni<.· 
I)' _om ph menl.'\l lb. Ift'-OOUS 
l"Pic> of U S (.,..,·i"" poII<Y an.! 
" ,'" Id ",c)nOOl i, .....1) >is 
Tk (""'III pol'" ",>de 
by liI&lo,s ",,,,,Ivet! 1f'I)IInd 
poItolnom. sIelIng .hll _ 
"'ntkl u p<fpt'...... ..1Ilt1 I all 
,he pol,or.:llln nl)1h. thIt .." 
Qn 1110" "",,",y unlnS ~ ....'. 
f'<'l.oletom ..d thIt "",.okcn!o ,. 
the nllltlm IJI1e fuo llhll " .., 
nc:cd and 11111,..., tan'l pM"hl~ 
JO "' ..,., ~ othtt d,,'l:C'iotI" 
llo.It, \be nil (01' '" III, 
which to..,..,. <tlml cenler< 
ItOUOO WI' need to pr<><t(1 <.HIt 
50."':~ uf 0,1. l<l<l ..at hulf, If 
S«h • ,•.-" 00n ,a~t p!"", ~OI 
onl~ '~r lu". ou, 1k)'1<'fld<r.:) 
upon I>ll but ,nC...au. II 
It It: ,mpOftl,O:ll I" 
...,phos," I"" roall>.:rt Ih< 1>.:IIICl 
fOC\l~d ~potI P<l'1,1»< .ffo!e', of 
..... Mof 'o.......b01l ) 'I'~ 
"/"ots and lots 
of coffee! I mean 
u lot of coffee! " 
llOVOrmncnt "iii u.,., 
A"",,," IInpOlU/ll 
~m1 nlNe by S~ WlII!OIUi 
'fllHl "'"""'Sot Do 0,1 prittS CC)II. 
...ues re. alonj pmO<! ofume 
duo .01 dIT.on out " ... tho", ,, 
"Nothmg ,hOl'c 
110 Irmc', " 
has otr.~t3II) ..,'<t>I«IIJ" In­
""",ot> Ihal .. "" III 1110" 
..........~ I1I>p«1Dn b.cl iMt<k 
tho country 10 ,_",,,,n, ,Ioc" 
in'l'«"""' I"'~"""""" a•
'"0''':''''' 
"'Lucky CIw. I"fflS al 
Sa/mom !)//. " 
rea Concerts, Nov. 15th - Dec. 5th 
_N""""''''''' I~Ih 
_NOV<Int.:, 15th 
-S ""cmbcr I ~Ih
•••,.. 
·""o,,,,nbc, t71)! 
I",po·' lI<1n~ U",.I 
Lupo-' "'eanbo.... U"'.1 
."'... Cof~ 
lifO"" U"iVffi' I ~ 
t upo', 11<..nt)n... HOI< I 
Lupo· . II.'rtb<'l:l~ 1101 , 1 
!'n,, ' ; Jt"~~ Puf An, C~HI <f 
P,,,,,,JcnCl: ~f An, Coni.. 
!), ;.jg."-" er SU'r Co l ~,~ 
Lu",,', I k ..,., brt:;o. 111)1 . 1 
to,,,••, He:onbr. .... I!,~d 
o.w,.'n IJni, ..,.lty
"""',IirnI:. I'c, [ An. ('on'" 
Lllpo'. l1l."af1l>nat HOI .I 
Wt.:~..., CoIkg. 
l UI'." lIoa<tbrnl ll ..tI 
l.1Ipo ·' Ikart~ HOiei 
OUI mission i$ to provide acen, 
Iralizedspace andorgniza· 
tio na lstfU( tute ta cOOfdinale, 
plilnand COl1Imun;cate adM' 
1ie5 lhal educate thecam pLlS 
on WOITIeII 'Sissues ~Ad tlelp 10 
~ate amore just anti equit/l· 
ble rnlYonmenllol ~. people 
We are open Sun. Ihru 
.N,w<mbc, l&h 
• 
·No..~nbcr l'!'Ih 
-No,.-~",be '2 1 " 
-N"'''''''',,, ~ I " 
·No••mber 2211<1 
·N"",rnbcr 21nd 
-N",,<n>bcr 2211<1 
_N<lvenobcr llnd 
Met caf~ 
Ih : hl ,-
Thurs. checlo OUI our 	 Area Theatre -l icke1, for ,hi: Prt;r. ideM" ~"P&t""'"1 ORING IN 1)A NO!Se. BRING IN ' I),., 
~WK .......inZ S• • ..,., GIovn. ,,'in..., 0([....... 19'M I",, ), '\" >nis. >Ie """ un ..1e '0 ,lit ' .....,,1pubho,website for specifIC /lours! 
IUUNG IN 'OA NOISI~ IlklNG I'" '[}" FU Nk Ih< J " 'onJ ,wIn"'.g OI u, i..1. ""k~. _ prcm;.,. '(Ip<:InI>C< 
.if .~ ..,..,.., ... !I!.l~ ffoor .. III. 1<1 ,h. rr.,,-ioknoc r""fomt~ "'" C.nI~' to<" tit",. d.o)' 1 un ly, "'o ,,,,o l><r 21 · N"•.,nb<, 24 , lOOl 
!I)"",l ~..,... 
" CI.WI< C. Wolf< and Sa, ,,,,, GIO".f, ",hQ .."" rgn)' A",,.u. (or ' hc: i' d"oco ion """ ,hortOg!afllly, 
'~Ofl<cti ,'d)'. u( HRING IN '[)A NOISE. Rlt lNG IN 'DA r UNK, will ""urn '0 "'." . ... 'h i, ."'-.:!''''''y 
r l'o;lt>Cllon M,. "Iov., will 1><3dI;,,< In Ihe "l it h~ <"'''' N for !he: 1:!ro;od".O) Pf"""CI ion 
Delta Zeta will be selling 
1:.r. 
Emerald Squale MaR 
7-10 PM 
Sunday, November 24 
Proceeds will support Kei th Anderson '03 
Emer~1d Square Mall will be open spec~1 hoUfS 
for ticket holders There will be discounts and 
coupons available. TICkets are S8 and can be 
purchased from any DeH~ Zela sister 
m:n.d'IlWO' for c1VlIalltudln 
n."<o<npoiny comb_s 
to,I"erl""'S and diroa .... '1....,011­
Ad,ort",",-.., I,M ,,",. II.., 
o,\n"II "ud.., ad« "'-'< II.."
.J.un .... ph' s"a.h <om "~ 
, " r<ll the pu bl ,c 10 """'. ar><J 
d On:c"n ~ ",m<l"', on l!>c I-tnso 
th. , Ih<y """WI!:" t;O 001 .,od , ... 
Ih< 1)11C..r p-'<>pl.oor c1 .... " 
"". \l' i,h lite h<lp of. <lata­
but """ c·m. 1I nDlir",a'lom, Ih< 
C""' poin~ .. mQl.! "Hf. 1 to 
cl~",. n .. " cally. I'M5Icuh 
dOcs al! the m&rtclm& lOr ." 
t h.,.II' ill tho)' .... ' ''''''' ntrOl c 
OIl II... " "udy, 
A OOc'Of ~·~I,. "",dital 
~ >houkl"OI h~.....O op<nd 
...rr o/'hl). her 11m., _ rulllni 
JW!~'pllltJ. 
The ~" .'~gt . !m"",' 
"~ Woes ... , t>tS p>.,tl1' 
,"'" lOat"lJII"" t.Iw tI!o!G 
:In: ",111>"1 .. ,11 hi'. easy 1ICCa, 
\0 I~h '" """"' ....... 0R0l.",,"
the f,tt mcmba".,ipo. tbo~ <In 
II< Inf",",od .. 1lh tlto ....maill)'S· 
,~ 
Phl!.IOI/ih [..,1••1'1>, .hi, 
... ,II ' ..... ,fi. ""lIy ~t the: lime 
, aJ. .. 10 .""""" "'peri"'.n'" 
IIId ",nt." ;, t ..lt, f", ,II f'MI lCS 
Irwolv«l 
Tbolr " i"n, 'org<t mar· 
~ .. I> """''''. who u. conduct, 
inc clin,,,1>lud_ ontl thew 
",cm,...,.h;" ~mU~<I IS
""k..... f....ales bet,....." ,II< 
ages of !1·24 y ...... old, I"~<lom' 
oI'Iant1) callo," "'Uftnl> 
S,n« d.. ~rtllft> 01 
tit. C""'plllji "'" ' n co llq:t . tboy 
NYC I cll...ilct .,h-....~. o....r 
")'Ok oiw wt.o ... oul ~ ' I) !O 
,... ~ Ih " milftd . I mt.rl:ct .... ,k 
• plclhora of ~.",..J ~~. 
..ho tInJ.. moncy 
With III< ~..""""'. of 
ary... C,~Ie,~. I'tw.tn.<h ,0<11 
to,<e<j ~mon.~ \(I r..... an 
Lt.C ..d ' ....cd OP<NI ..... the 
'''DfOclobtt200l. W"hlltc 
"".M or..J~ ........n' 
In Iht fi<Sl montl!. 1M 
WfII....l' ""cces.r.11) _~...d 
"'0 ,Ioe.,,, ..... Iu.~t bc:&U " II>< 
promoI'UI'I proc"'" .. ,In I mil" 
~n"'a t ....pa.ip I ~ " ~ulll<'< 
.......ftY p • .u".Io. Inl ~ol legt 
III""' '' In lhe mool~ of 
No,·t mbo,:,. ' ''''1' w i< h 10 1;\llublt 
lheM cl lm,olt, ,"'cb ,;t<> h'l$ ...d 
mcmbcT <Iat &ht>«l 
"file ~f", of 
I'IIW caslloom ....." ........ ,), 
1\.. ...f" l fOOl 9' '0' Cu llc-!;<'·' 
"'Pl'«'. ehr '>lop/t« SIIfII,. A't, 
P.' ro" . Mike " autrey, Doni> 
Fronlra. Ryan Schrcif1c. , lid 
J_ Sl/&erman , all Sludc' usld 
1II')'an1 h. ,e <"fltta/,J;e(i 011 .. 
tn'''1'''' n..rial dn ..... 
The) romn'It nl N tkN. 
·,r " "'."01 roo I ~ I I """ " " ...... 
"'" comr"")' """Id ..~ It... tho 
0f'P0I'I""''>' 1<1 I!.a"". COOC\'f'I 
bt(,~!'1< • """"... -
II'... proud to rq.-o­
..-nI 8r}.., .00 P""'t ''''' potcfI. 
Ilai 0{ III 11<).....1nudtnu 
• 
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oet's (orner 
Submissions from the Bryant community 
T1I"",~" I"'''' 
• 10uIt" ."'~d~1I1 
It""",. ><> f.,- ' ''"II)" 

Sm , ..... "''''''' OUI of cI,)' 

SQfI'o\O'.1 ~I <' 01'),\10.)' 

The ",," i<l< ...."m. <)/;'j' 

n.: I~"J" " bumlna In 0.1<:(3)' 

My r«I..,(I.<. I "an ~'"' ~ 

F(Jr I""" . ",. 1Xl" "r..... 

..... I pili "f me lhey ""II Sla) 

I'm I~'n),,"'1 >boot p<'I'''IC), 

I..,', tItJ, ,0) • 

n.. ",1,0<1, <ltl '13<1 
1...oll~.~ 
1111 ie IIx; 1"'\'<1 
"1>0 I..-xi n«tl> '" pili' 
.I....I.bl'~ 
And 1.... ,.,.... ~ on ..., e 1(1 II/I~ " 
8~1 .. b~ dod I come '0 Ihll "'I""
• I,.. , ... , '"....orh,,,, '" "» 
I'm .1"11.." 1II"1It<: mIJC 
11'11<0 fou..... pm on~ .. "~l 
fl)I1., to '"_ >O<I1..h,n~ 
0. rIoc "O. I<I-"",<it Inf_ 
.oItth.. . , ' 
SuJ AI--R., h,·J 'OJ 
off the mark 

/'o'D IU" 
Yd low .....,hl n;';al MOMs 
""''''h. <ou,~ 
b l:.c~ , ,,,,,I.e, 
, p ll .... " bfo,.'n <I", ,,, 
on p<'CII ,,,,1<10. 
· /i.w" .... }om. 'QJ 
TIU 8~1I1~ "/ lJ«rnt1H', 
To.",,) Vi,~.. 
f!,~11Ij dre..1"" lhat ~..~ 
r"'''' ........, 

FIIW " ....... taunt,", •.t.o-. 

" "od)- roIId 
I. W "l/01h .I"...,,,. '" t"a!J' 
• J"...../ "'dU ' '0 ,1 
). I> In,poI\A"' 10 lIOlo n... 
/._ J C",_ """"'" •• tII .. ',h· 
.... , Slltoon~1m> J...... en.. , 
C<>lIo,. >ludell". rKII~~, &tid 
1T.1f TN ",.,.......11' 1I11'i<1&1~ 
oocD<Q&e< ",bm;";..s 
The An;hway Variety 
International Education Week 

'.t.m>1jorul Iido<.."", 
"'...,~ " ' ill toke place .. fI-) .." 
CoI le,_ No, ,Q·22. 
I, .. spont.<n<i b~ l!>c 
I" ,",cui'onl C....., rOf 
101"""'"011''' EducillOll and 
Mllh",,~u,a l AIT.." in 'oHat.o­
r"' ,(>O "·,,It I,M 11<)- fll< " 'I~. 
and l .... John o..fo. Ce.", ('" 
'"',...... """" O" ~;nh'-
Th"" Ilryant', Ii", 
Irnol-.·. m<", ""ilb If. W, "h i~h 
IU ' nctblclt<d thlOllp. ".1"10' 
d IM of ' .... US o..,.ron<t>l of 
U.Iur.."", III'ld ,Ite U.S, 
{)cpa" ",o"t (o(St->I" 10 1""""' '''< 
Greek Life Halloween 
Rftlar of Migle .. Mr. Wlurd p<lrform. 
Bryant Students Start Company 

I nd Wlsardry...lIttttaln.cl hi. tnIIglc 
I room lull 01 ch ~lSreo. ....- ""~-~ 
8) C.r..,ap~... s.. '~ I·(o.I ~ "utI,e< ..... ,noublc 
P",,,d,,/IJ .- 1w4... ,;, ,""" ... "~ , ,,o. pt(Ipw, ".P\u ...... ,It· 
'"g t(I panl<l,.,.
I'ha<IC1IIJt C<Ift\ .. ~ The C"Omf"I'I' ·S!~" 
...-b-bo..~ ''''''r&tly II... ,~ '0 ",,,•.dot; one ...,.",.,1 '" _ 
fOC\l.l<J "" &«<"....""Il po11",g "''''' 
000 <~1CInlC )l\ 't1I1i\1 ~""" 
od""..inn "'" mull",~""-.I , lII'I. 
II Il fK<lS1l,J;e(i oro,md 
' '''' ,.·0 ,1d It.mbu>.... ~· 
""llln, oroonmutI"..,.......,... 
and (duaI"","1 i., ';MlOI'I5 
becaIoK " 1"0" ".1", u enue:. of 
wmmOl'l "'~II"" abou. >rid 
ut>del'Sl&ndorog of , Iobol i. __ 
Th,. Y"¥ l ln...... ,.. 
u.y.,.. is 1.,em otion.1 
Cooper .... """ "", ...iIl O\i: ludo.: 
1'0"'" di""''".olu.• f'lm 
>L<ic>. 2 k. y...". l pt" CfJ. d ... 
d,;n. ' .,.... pilot" ",bIb'" III\d 
pU<I..,........ 
The cu hni n.a!io~ of.'" 
<,"cn, ;. a cum,,,,1 «Idol",,,,,, 
)Il<JlI:KIfCd tit ,h. In.<m3Iiono l 
Studt., Ofy..v>j~lIIn oo, Fr id.}. 
No"..~. n. in J_Qlkin 
AKdilOfitom . ,7p'" 
ForqMt s/ion,. 

" injormali/} II on 

spuiji,' ew nl'r. ron/ur I 
IIII! /nt..rcu(twrul C .. nlu 
(JI ex,. 6916 
1'"""'1". ,/:In hr 1M tdtool ~nd. 
..~h , n ''''' JU""'''''''' of ",hoo, 
poIICY,.m ...... "lmrm'~ Ills 
.cry '.Uk ~t,J fbI> &11<1'"' 
tb<m ,<ah"'l!" ~... We< Ij) 
<I,""" """'IJIRd 10 Ihtm,tlt 
